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Постановка проблеми: Очищення природних і штучних водойм процес вельми складний і 
трудомісткий – їх повна і якісна очистка може бути проведена виключно з урахуванням 
вимог екологічної безпеки водних об’єктів. 
Мета: очищення водойм від донних відкладів сучасними фільтруючими технологіми. 
Викладення змісту основного матеріалу. Одним з найдієвіших та екологічно безпечних 
методів очищення водойм від донних відкладів є фільтруючі басейни  GeoPool. Основні 
етапи роботи данної технології наведено на фотографіх (1-4). 
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Висновок. Видалення донних відкладень з русел річок та водойм є надважливим заходом у 
відновленні водних екосистем як нашого регіону, так і взагалі, водойм всієї території 
України. Тому проекти очищення водойм  мусять розвиватися досить динамічно і 
злагоджено, тоді екологічна ситуація стабілізується в дуже короткий термін. 
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